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Symposium euthanasie et don d'organes
Nederlands - Français
Samedi 29 septembre 2012
de 9 à 13 heures
auditorium Herman Teirlinck, KBC (Avenue du Port 2), Bruxelles
L'asbl De Maakbare Mens, la Société Belge de Transplantation, Leif et Vonkel organisent un
symposium sur l'euthanasie et le don d'organes.
Bienvenue à tous et accès libre
Les sièges sont limités, inscriptions ici.





Wim Distelmans en Lieve Thienpont:
euthanasie, legislation et chiffres
10u - 10u25
Olivier Detry:
transplantation et don d'organes en Belgique
10u25 - 10u50
Dirk Ysebaert:
euthanasie et don d'organes
10u50 - 11u15
Dirk Van Raemdonck:
résultats de la transplantation d'organes de donneurs après euthanasie
11u15 - 11u45 pause
11u45 - 13u
panel de discussion des questions pratiques, éthiques et juridiques
avec Patrick Evrard, Luc Michel, Freddy Mortier, Geneviève Schamps
et Patrick Wyffels. Dirigé par Johny Vansevenant
13u réception
Le symposium est bilingue, traduction simultanée en Néerlandais et Français sera prévue.
Accréditation en éthique et économie est demandée (rubrique 6).
Avec le voiture: le parking du KBC est accesible par le Rue de l'Intendant.
Aves le train: du gare Bruxelles Nord c'est une promenade d'environ 20 minutes, du gare Bruxelles
Midi vous prenez le métro, les lignes 6 ou 2, arrêt Yser/Ijzer.
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